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写真 1 神納川地区 google2016 
 






















































































































写真３ 山天の土砂崩れ google2016 
  













































写真４ 内野 google2016 
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 また、本研究では、豪雨が常襲する本地域において、住民が災害に関して経験的に蓄積してきた知見をも
とに防災マップを作ることを目的としてきた。この防災マップを実際に活用できるようなものにしていくた
めには、土砂災害を専門とする研究者や機関の協力が必須となる。今後は、地元住民の災害に関する知見と
専門家の意見とを融合させた防災マップ作りを目指していきたい。 
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